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ABSTRAK
Koran Sore Wawasan adalah suatu bagian yang ada di PT. Sarana Pariwara Semarang yang bekerja pada
bagian penyampaian informasi atau berita daerah Jawa Tengah.Banyak program kerja yang dilakukan untuk
memenuhi permintaan para konsumen yang sesuai dengan kebutuhan jaman. Dan dari tahun ke tahun
banyak sekali prestasi yang diperoleh oleh Surat Kabar WAWASAN karena kinerja para pegawainya sangat
optimal. Hal ini juga ditunjang oleh sistem komputerisasi yang sudah berjalan di Surat Kabar WAWASAN,
disini seluruh pengerjaan administrasi, percetakan,penyimpanan, dan kesekretariatannya sudah
komputerisasi.Dan laporan hasil penelitian ini saya berinovasi membuat suatu sistem perancangan
pemasangan iklan baris yang dibuat dengan program berbasis website yang merupakan pengaksesan dan
pemasangan iklan cabe rawit. Dan dengan berbasis website  maka pemasangan iklan bisa dilakukan tanpa
konsumen harus datang ke kantor  pemasangan iklan. Sehingga dengan hal ini diharapkan akan didapatkan 
proses periklanan lebih cepat, efektif,dan efisien.
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ABSTRACT
WAWASAN is an afternoon newspaper in the PT. Semarang Pariwara means that work on the delivery of
information or news area of Central Java.Many programs work done to meet the demand of consumers who
fit the needs of the times. And from year to year a lot of achievements obtained by WAWASAN Newspapers
because of the performance of its employees is optimal. It is also supported by a computerized system that
already runs on WAWASAN Newspapers, here the whole work of administration, printing, storage, and the
secretariat has been computerized.And report the results of my research is to innovate to create a system of
advertising to the design created by website-based program that is accessing and advertising cayenne
pepper. And with the web-based advertising can be done without the consumer must come to the office of
advertising. So with this advertising process is expected to be obtained more quickly, effectively and
efficiently
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